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Сегодня существует много способов кодирования информации, от-
личающихся способами представления. При кодировании нужно ре-
шать весьма противоречивые задачи. Например, минимизировать ши-
рину спектра сигнала и обеспечивать устойчивость к шумам [1]. Так-
же желательно, чтоб поток кодированной информации содержал до-
полнительные элементы для синхронизации и предусматривал воз-
можность выявление ошибки. 
Целью работы является разработка высокоэффективного быстро-
действующего способа кодирования информации, обладающего внут-
ренней синхронизацией, который позволяет в реальном времени вы-
являть ошибку при приеме сигнала. 
Разработанный метод кодирования, защищенный патентом Украи-
ны [2], включает следующие операции: 
Передачи. Первый бит кодируется отдельным уровнем сигнала и 
составляет первую комбинацию, последующие биты делятся на ко-
нечное число равных по размеру комбинаций. Каждый уровень сигна-
ла уменьшается на некоторое количество шагов, которое на одно зна-
чение больше значения этой комбинации бит, производится сохране-
ние текущего значения уровня, как предыдущего и происходит пере-
дача значения сигнала. 
Приема. Первый сигнал задает возможные уровни сигнала, проис-
ходит расшифровка следующего сигнала в комбинацию бит, произво-
дится увеличение текущего значения сигнала, с отсчетом числа уров-
ней, необходимых для достижения равенства с предыдущим уровнем, 
причем это число переходов на 1 значение больше, значения битовой 
комбинации. 
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